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DIE EFFEK VAN VERKORTE DRAAGTYD NA VERSKILLENDE HORMOONBE.
HANDELINGS OP PELSEIENSKAPPE VAN KARAKOELLAMMERS
SUMMARY: THE EFFECT OF SI{ORTENINC GESTATION WITH HORMCNES ON PELT CHARACTERISTICS OF. KARAKUL
LAMBS
Two hundred and eighrv rwo pregnant Karakul ewes were used in an experiment which war c:onducted with ewes mated out of
the normal breeding teiuon (October to December). Intramuscular injections of either I mg flumetharone or 30 mg rtilbrxstrol were
used to induce parturition - 7 days before normal lambing. Pelt characteristics of the lambs were :t3sessed subjectively. The oestrogen-
treated ewes lambed significantly ( P < 0,01) earlier than the flumethasone groups but showed a tendency rowards distocia On tire
whole shortentng of the gestatlon period improved pelt characterisbcs and had a sl.ighr advantageous effect on pelt prices. The use of
a corticosteroid to induce parnrndon rn ewer where prolonged pregnancy disease is common, seems indicated.
OPSOMMING.
Twee honderd twee-en-tagtig dragtige Karakoelooie is in 'n eksperiment waar die ooie buiteseisoens (Okrober tot Desember) ge-
paar is en gedurende laatdragrigheid met hormone behandel ir, gebruik. Ekrogene hormone nl. flumetharoon I mg en stilbocstrol 30 mg
is binnespiers ingesputt ten einde draagtyd met ongeveer 7 dae te vervroeg. Pelseienrkappe van lammen s rubjektief beoordeel en verge-
lyk. Ooie wal met oestrogeen behandel ic, het betekenisvol (P < 0,01) vroeir gelam as die flumethasoon groep, maar was geneig tot ge-
boorte problemc'. Oor die algemeen hel vervroegde partus 'n voordelige effek op pelseienskappe gehad sonder dat die ooie enigsinr be-
nadeel is. Die terapeutiese gebruik van kortlkosterotde. waar ooie geneig u om langer as die normale te fua, word aanbeveel.
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(P . 0,05) rnaar dat die pelse ook minder krulontwik-
keling getoon het (P < 0,01). Verder is patroon, haar-
kwaliteit en pelsgrootte nie nadelig geraak nie. Die pels-
handel gee voorkeur aan 'n ligtegewig pels met kort hare
en as hierdie eienskappe deur verkorting van draagtyd in
pelsareas waar "Grootlamsiekte" voorkom verkry kan
word, sonder dat ander ekonomies belangrike pelseien-
skappe ingeboet word, mag die kunsmatige verkorting
van draagtye tot groot voordeel wees.
Gevolglik is hierdie studie aangepak met die doel
eendersyds om vas te stel of produsente, in daardie areas
waar verlengde draagtye voorkom, gehelp kan word om
'n beter pels te produseer en a"ndersyds om ooie, wat 'n
goeie kans staan om as gevolg van 'n onvermorJ om nor-
nraal te lam te wek, deur injd,jel van terapeutiese hor-
moonbehandeling te red.
Prosedure
Op twee venkillende lokaliteite in Suidwes-Afrika
nl. Neudamm{andboukollege in die sentrale en die plaas
Sissekab in die suide, is onderskeidelik 97 en 185 drag-
tige Karakoelooie, wat gedurende die lente en woee-
somer beset is, soos in Tabel 1 behandel.
Na afloop van paring en gedurende dragtigheid is
alle proefboie op identiese veldweiding en volgens nor-
mafe bestuurspraktyke gehou. Die ooie in Groepe 2 en 3,
waar presiese dekdatums bekend was, is op 140 dae drag-
tigheid behandel terwyl in geval van Groep 4, uieront-
wikketing en ander uitwendige tekens van naderende par-
tus, as maatstaf vir tyd van oestrogeen-toediening ge-
bruik is. Die volgende data is ingesamel en met behulp
van 'n punteskaa-l soos in Tabel 2, gekodifiseer en sta-
Alhoewel dlaagtyd by die meeste skaaprasse slegs
van akademiese belang is. is dit by die Karakoel van di-
rekte ekonomiese belang vanwee' die effek wat verlengde
draaglye op pelse het. Daar is onder andere 'n positiewe
verwantskap tussen draagtyd en geboortemassa van lam-
mers (Rsp = p < 0,01) en laasgenoemde eienskap hou op
sy beurt weer verband met belangrike eienskappe soos
haarlengte en veldikte (Le Roux, 1970 Ongepubli-
seerde data).
In die praktyk word verder ondervind dat Kara-
koellammers in sommige bossieveld-streke van Suidwes-
Afrika, onderhewig is aan die sogenaamde "Grootlam-
siekte", Basson. Morgenthal, Bilbrough, Marais, Kruger
& Van der Merwe (1969), wat verlengde draagtyd met
nadelige gevolge vir die lammers en selfs die dood van
dragtige ooie tot gevolg rnag he. lrr hierdie areas. waar
die probleem van tyd tot tyd opduik, het boere al swaar
verliese gely en mag die terapeutiese aanwending van.
hormone, ten einde draagtye in te kort, van waarde
wees.
Skinner, Joctrle & Nel (1970), het draagtyd by
Karakoelooie met 7 dae ingekort deur die toediening van
'n enkele binnespierse inspuiting van flurnethasoon -. '11
aktiewe kortikosteroibd. Daar is sterk aanduidings dat
die adrenokortikosteroibdes 'n aktiverende rol speel in
die proses van partus (Van Rensburg, 1961 , Liggrns,
1968). Die bevindinge van Skinner, Blom, Gouws ct.
Jochle (1970), in opvolgng van die eerste eksperirnent.
het verder daarop gedui dat woeggebore Karakoellam-
mers nie alleen dunner velle en korter hare gehad het nie
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ting op 140 dae drag-
tigheid binnerpiers.
t isties ontleed (Snedecor & Cochran, 1967).
(a) 'n Parinpregister ten einde rekord te hou van dek
en lamdatums.
(b) Tydsverloop vanaf behandeling tot partus in uur.
Lammers is binne 24 h van geboorte van identifi-
kasienommers voonien, geboortemassa is bepaal
en vervolgens is almal volgens 'n standaardmetode
subjektief beoordeel.
Na beoordeling is die larnrners geslag en die pelse
gedroog. Na ciroging is peismassa en pelsoppervlak'
tes bepaal terwyl 'n paneel van twee beoordelaam
die pelse subjektief beoordeei het vir haarlengte.
patroon, krulontwikketing. iraarkwaliteit en haar-
dikte. Daarna is die pelse in die afsonderlike be-
handelingsgroepe bernark.
Resultate en bespreking
Die gemiddelde waardes van pro€fresultate na ver-
vroegde partus word in Tabel 3 aangegee. In ooreen-
stemming met die resultate van Skinner et al (1970), en
Van Wyk, Belonje & Jochle (1972), is draagtye in die
huidige studie betekenisvol (P < 0,01) met behulp van
eksogene hormoonbehandeling van Karakoelooie, ver-
kort" Wat die venkillende pelseienskappe betref, soos in
Tabel 3 opgesom, blyk dit duideLik dat die meeste van
die ekonomies belangrike eienskappe voordelig deur kor-
ter draaglye beihvloed is. Oor die algemeen is geboorte-
massa sowel as pelsmassa betekenisvol (P < 0,01) verlaag
sonder dat pelsoppervlaktes, wat 'n belangrike prysbe-
palende faktor is, te veel beiirvloed is. Trouens, uit 'n
totaal van 282 pelse is slegs I I (3,9%) as medium-groot-
te gegradeer.
Haarlengte wat op sy beurt weer patroon beih-
vloed is deurgaans bevoordeel terwyl haardikte nie beiir-
vloed is nie. Pelsdikte is van belang aangesien'n liggewig
kledingstuk 'n modevereiste is en oor die algemeen is
hierdie eienskap betekenisvol (P < 0,05) verbeter. Pa-
troon, haarkwaliteit en pelspryse is nie noemenswaardig
beinvloed nie, maar toon 'n duidelike tendens tot ver-
betering.
Wat die ondenkeie horrnoonbehandelings betref
was die reaksie op Stilboestrol betekenisvol (P < 0,01)
vinniger as did op flumethasoon. Eersgenoemde behan-
deling het egler'n neiging tot moeilike geboortes getoon.
Skynbaar het volledige ontsluiting van die serviks nie in
alle gevalle plaasgevind nie. Cieen nagevolge van enige van
tlie behandelings wat betref vassit van nageboortes eniof
infeksie van enige aard is ondervind nie. Alhoewel die
ooie nie doelbewus vir post-partum oestrus getoets is nie,
is die waarneming gemaak dat oestrogeen-behanrJelde
ooie besoncler woeti oestrus vertcon lret. Die d.ata in
Tabel 3 dui verder aan dat selfs die onderskeie kontrole
groepe nie die normale gemiddelde draagtyd van 149
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abc: Gemiddelde waardesvan eienskappe met dieselfde opskrif verskil nie betekenisvol van mekaar nie.
Neu damm-landboukollege
Pe
tradisionele Grootlamarea kom, selfs korter as die Neu-
damm ooie gedra het. Die afleiding kan dus gemaak
word dat veldtoestande van so 
'n aard was dat die beson-
dere plaas gedurende die proef nie aan die besondere
siekte probleem onderhewig was nie en dat groter be-
handelingsverskil le moontlik was, sou die ooie wel ab-
normale lang draagtye ondervind het. Die poging om
ooie op 'n geskatte draagtyd-basis te behandel yk baie
belowend en dit wil voorkom asof die beswaar van on'
vermod om die konekte stadium van draagtyd, vir in-
spuiting van die hornione vas te slel waar ooie nie deur
middel van handdekking gepaar is nie. op hierdie manier
uitgeskakel kan word.
Teen 'n benaderde koste van 2l sent per behandel-
ing is dit moontlik om in geval van kommersiele pelspro-
duksie en veral in geval van probleem areas wat "Groot-
lamsiekte" betref, draagtye met 7 dae in te kort. Die
terapeutiese aanwending van 'n kortikosterioibd, ten ein-
de die ooi en haar lam te red, blyk nie alleen geslaagd en
sonder newe+ffekte maar selfs lonend te wees.
I
etal lammen I s:
) 3 4 I 2 3
64 3 2 36 3 2 32 3 3
aagtyd (Dae) 1 4 8 , 5 4 t42.1b 1 4 1 , 7 b l 4g ,3a 143 ,6b t43.6b
boortemassa (kg) 4 ,464 3 , 9 1 b l  t tb 3 , 7 7 b 4 ,454 3,64b 3.s4b
Pelsmassa (g) 169 ,34 r47 J4b r43,22b l30,gab 1 8 6 . 6 3 4 1 5 5 , 6 6 b l s0 ,  I  8b
1
lsoppervlakte (mm4) 1 8 1 6 4 I  g07a I  g25a r7494 t  9034 n49b nTgb
Haardikte 2,5 0a 2,69a ?  s q a 2,904 2 ,784 3 ,04 2.16a '
Krulontwikkeling 3,804 4.204 4 ,56b 4,35ab 4.254 4-254 4 , 5 5 4
Patroon 4 , 1  8 4 4.604 4 ,474 4.06ab 4 3 g a 4 344 4,824
Kwaliteit l- 'r'" - 6 .1  04 6 , 4 1 4 6.404 6 , 4 1 4 6 , 1 9 4 6364
Tyd van rpuit tot Partus
(uur)
Prys per pels (R)
t -
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